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Spring 2017 Chamber Music Concert
String Quartets and
Piano & Strings/Winds Mixed Chamber Groups
Hockett Family Recital Hall
Tuesday, April 25th, 2017
7:00 pm
Program
Piano Trio in B-flat Major, op. 97, 
Archduke (1811)
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
III. Andante cantabile ma però con moto -
     Poco piu adagio
IV. Allegro moderato - Presto
Joon Sang Ko, piano
Shelby Dems, violin
David Fenwick, cello
 Piano Trio No. 4 in E Minor, op. 90, Dumky 
(1891)
Antonin Dvořák
(1841-1904)
I. Lento Maestoso - Allegro quasi doppio
   movimento
II. Poco Adagio - Vivace non troppo - Vivace
Melody Zimmerman, piano
Amy Chryst, violin 
Grace Miller, cello  
Clarinet Trio in A Minor, op. 114 (1891) Johannes Brahms
(1833-1897)I. Allegro
Hannah Blanchette, clarinet
Molly Delorenzo, cello
Benjamin Pawlak, piano
Piano Trio No. 2 in C Minor, op. 66
       (1845)
Felix Mendelssohn-Bartholdy
(1809-1847)
I. Allegro energico e con fuoco
Junwen Liang, piano 
Esther Witherell, violin 
Kelton Burnside, cello
Piano Quartet in E-flat Major, op. 47 (1842) Robert Schumann
(1810-1856)I. Sostenuto assai - Allegro ma non troppo 
III. Andante Cantabile
Hannah Lin, violin  
Michelle Metty, viola 
Craig Mehler, cello 
Yetong Tang, piano
String Quartet No. 2 for violin, viola, cello and
double bass (1932, rev. 1963)
Carlos Chávez
(1899-1978)
II. Scherzo
III. Largo, libremente
I. Allegro moderato
Kate Jurek, violin
Kai Hedin, viola
Melanie Sadoff, cello
Gillian Dana, double bass
Trio for clarinet, violin and piano in G (1932) Aram Khachaturian
(1903-1978)II. Allegro
Kristina Sharra, violin 
Madeline DeNofio, clarinet 
Manuel Gimferrer, piano
Piano Trio No. 1 in D Minor, op. 32 (1894) Anton Arensky
(1861-1906)I. Allegro moderato
Alexander Simakas, piano
Daniel McCaffrey, violin
Julia Rupp, cello
Piano Trio No. 1 in F Major, op. 18 (1863) Camille Saint-Saëns
(1835-1921)I. Allegro vivace
II. Andante
James Lorusso, piano
Daniel Angstadt, violin
Malachi Brown, cello
String Quartet in F Minor, op. 95, Serioso Ludwig van Beethoven
I. Allegro con brio
II. Allegretto ma non troppo
III.  Allegro assai vivace ma serioso
IV.  Larghetto; Allegretto agitato
Corey Dusel & Jason Kim, violins
Zachary Cohen, viola
Julia Rupp, cello
Tonight's groups have been coached by Charis Dimaras (Arensky), Dmitri Novgorodsky
(Dvořák, Schumann), Vadim Serebryany (Khachaturian, Mendellsohn, Saint-Saëns),
Elizabeth Simkin (Brahms) and Susan Waterbury (Beethoven (StQrt), Chávez).
